富山文学の会発足あれこれ by 黒崎 真美
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富
山
文
学
の
会
発
足
あ
れ
こ
れ 
黒
﨑?
真
美 
 ?
二
〇
〇
七
年
に
日
本
社
会
文
学
会
の
全
国
大
会
が
富
山
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
開
催
実
行
委
員
の
依
頼
と
し
て
そ
の
年
の
四
月
に
お
電
話
を
い
た
だ
い
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
富
山
に
移
り
住
ん
で
き
て
、
文
学
研
究
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
に
寂
し
さ
を
募
ら
せ
て
い
た
の
で
、
こ
の
依
頼
の
連
絡
は
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
。
富
山
大
会
は
十
一
月
十
日
か
ら
十
二
日
ま
で
三
日
間
開
催
し
、
最
終
日
の
文
学
散
歩
で
は
岩
瀬
か
ら
水
橋
、
魚
津
の
米
騒
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
横
山
源
之
助
の
顕
彰
碑
、
最
後
は
横
浜
事
件
に
つ
な
が
る
旅
館
紋
左
を
巡
っ
た
。
こ
の
日
本
社
会
文
学
会
の
富
山
開
催
が
、
金
子
幸
代
さ
ん
と
の
初
対
面
だ
っ
た
。 
?
金
子
さ
ん
と
の
知
己
を
得
て
か
ら
、
東
京
で
の
文
学
研
究
会
で
も
親
し
く
お
話
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
仕
事
や
育
児
の
た
め
に
遠
方
で
開
催
さ
れ
る
文
学
研
究
会
に
参
加
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
を
語
り
、
地
元
に
文
学
研
究
の
会
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
ぜ
ひ
地
元
富
山
で
研
究
の
場
を
作
ろ
う
と
持
ち
掛
け
た
。
そ
れ
が
実
現
し
た
の
が
二
〇
〇
九
年
九
月
で
あ
っ
た
。 
?
初
回
の
発
足
会
議
は
、
金
子
幸
代
さ
ん
が
丸
山
珪
一
さ
ん
や
萩
野
恭
一
さ
ん
に
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
っ
て
、
私
を
含
め
た
四
人
で
総
曲
輪
の
オ
レ
ン
ジ
シ
ャ
リ
マ
テ
ィ
に
集
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
富
山
県
で
は
ふ
る
さ
と
文
学
推
進
の
気
運
が
あ
り
、
県
の
推
進
事
業
と
し
て
補
助
金
交
付
の
予
算
が
組
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、「
富
山
の
文
学
の
発
掘
と
紹
介
」
を
テ
ー
マ
の
一
つ
に
掲
げ
て
、
文
学
研
究
会
を
作
る
た
め
に
県
内
在
住
の
文
学
研
究
者
や
文
学
に
関
わ
る
方
に
お
声
が
け
を
し
た
。
十
月
の
顔
合
わ
せ
に
参
集
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
発
足
会
議
参
加
者
の
四
人
の
他
に
桂
書
房
の
勝
山
敏
一
さ
ん
、
富
山
高
等
専
門
学
校
の
高
熊
哲
也
さ
ん
と
近
藤
周
吾
さ
ん
、
当
時
は
ま
だ
院
生
だ
っ
た
今
村
郁
夫
さ
ん
だ
。
さ
ら
に
瀧
澤
弘
さ
ん
が
加
わ
っ
た
総
勢
九
名
で
、
富
山
大
学
を
活
動
拠
点
に
し
て
、
代
表
金
子
幸
代
さ
ん
、
副
代
表
丸
山
珪
一
さ
ん
、
事
務
局
黒
﨑
真
美
で
富
山
文
学
の
会
が
動
き
始
め
た
。 
?
発
掘
と
紹
介
の
た
め
に
、
二
か
月
に
一
回
の
研
究
会
・
公
開
読
書
会
や
、
年
一
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
計
画
、
報
告
書
の
作
成
な
ど
の
活
動
の
骨
格
を
定
め
、
実
際
の
研
究
会
と
し
て
機
能
し
始
め
た
の
は
三
回
目
の
十
二
月
か
ら
だ
っ
た
。
例
会
を
通
じ
て
、
小
寺
菊
子
や
堀
田
善
衞
、
瀧
口
修
造
、
三
島
霜
川
、
源
氏
鶏
太
、
横
山
3
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